



























に読んだのは、Joseph Mckenna, Aggregat 







































































のような時に出会ったのが、David Fand, A 
Monetarist Model of the Monetary Process, 















作を読むことにした。 初めにThe Quantity 























論文の最後に The proof of the pudding is in 

















歴史的に証明した（Monetary History of the 























の主要論文を集めた、The Quantity Theory 





















































































　結局、1983 年から 1 年間カリフォルニア
大学デ−ビス校のトーマス・メイヤ−教授に















































































ヤ−先生から、6 月にシアトルで Western 


















































































Banking, and the Economy を、シェフリンは
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